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іНіаісто я щ а я р абот  а поев я щена ,последов а.н иго фшиіко -жим и ч еісікш 
свойств и фракционного состава Лугинецкой, Оленьей и типовой нефти.
Лугиінѳцкое !месторождение открыто в 1967 году. О но располож ено  
на территории Каргасокскопо района Томской области. М есторож дение  
является смеш анным тазокоінденсато-інефтяным іс нефтяной залеж ью , 
имеющей промыш ленное значение.
Оленье м есторож дение — сам ое »крупное из группы месторождений  
Каймысовского свода. Оно располож ено также в Каргаоококом районе. 
Продуктивный пласт вскрыт в интервале глубины 2533,2— 2559,6 ім.
Типовая нефть является смесью  нефтей четырех !месторождений 
Нижіне-Вартовіскоігіо свода (Самотлорского, М егионского, Ватинскогр и 
С оветского). Характеристика точек отбора проб 'нефтей приведена  
в табл. 1.
Т а б л и ц а  1
Характеристика точек отбора проб нефтей
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Физиіко-химическая характеристика Лупиінецкой, Оленьей и типовой 
нефтей приведена в табл. 2. К ак видно из табл. 2, нефти Лугинецкого и 
Оленьего месторождений являются малооернистыми, -малосмолистыми. 





п.п. Наименование показателей номера проб, согласно таблице 1
. 1 . 2 3
1 20Плотность, P 4 0,8157 0,8350 0,8589
2 Молекулярная масса 151 174 205
3 /Кинематическая вязкрсть, Y20, ест 3,04 5,14 8,66
4 Температура застывания, ° С 
То же без термообработки, ° С
—28 —30 —7
5 —30 —17 —14
6 Темпер-ра вспышки, °С —65 —60 —27
7
(закрыт, тигель)
Давление насыщенных паров при 38° С 300 219 100
8 То же при 50° С, мм ірт. ст. 440 320 154
9 Содержание парафина, % 3,50 4,20 3,37
10 Температура плавления парафина, ° С 48 48 55
11 Содержание сернокислотных смол, % 
Содержание силикагелевых смол, %
10,6 20,0 31
12 3,28 6,08 9,61
13 Содержание асфальтенов, % 0,18 2,15 1,47















18 Содержание фенолов, % 0,009 0,006 0,0180
19 Содержание механических примесей, % 0,07 0,58 —
20 Содержание ванадия, % 0,0004 0,0005 0,00026
21 Содержание серы, % 0,23 0,58 1,33
малой молекулярной массой (151—474) ,  низкой вязкостью  (ѵ2о— 3,04— 
5,24 ост.) и значительным содерж анием  /парафина (3 ,50—4,20% ). Типо­
вая ж е  «нефть по Сравнению с  оленьей и лугинецжой нефтями имеет более
20высокую плотность (р4 — 0,8589) и «молекулярную массу (209 ), отлича­
ется значительным содерж анием  серы ( 1, 33%).
Д анны е (по 'фракционному составу (таібл. 3) показывают, что луги- 
нецікая и оленья нефти даю т бол ее высокие (выходы светлых фракций: 
до 200°С выкипает 3 6 — 39% , д о  SOO0G — 59% . Вы ход ж е фракции до  
200°С ів типовой нефти составляет 26,5% , до 300°С — 50,0% .
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0C и % отгона (объемы.)
при данной температуре лугинецкая оленья типозая *
Начало кипения, °С 38 44 73
Отгон до IOO0C 15 И 4
» до 120°С 19 17 8,5
» до 140°С 25 21 1?,(J
» до 150°С 29 27 15,0
» до 160° С 29 27 17,6
» до 180°С 34 31 22,0
» до 200°С 39 36 26,5
» до 220°С 43 41 31,5
» до 240° С 47 45 36,0
» до 250°С 49 48 37,9
» до 260° С 51 51 40,5
» до 270°С 54 53 42,5
» до 280°С 55 55 44,9
» до 290°С 56 57 50,0
Отгон до 300° С 59 59 50,0
60
Выход на нефть. Вес I
Рис. 1. Кривые разгонки оленьей нефти
Одной из ,важнейших (характеристик нефтей являются кривые р а з­
гонки, устанавливаю щ ие зависимость вы хода фракций о т  температур  
кипения и определяю щ ие качество полученных фракций (рис. 1, 2, 3 ) .
Д ля  получения кривых разгонки нефть подвергалась атмосферно- 
вакуумной ректификации «на аппарате A P H -2 с отбором  трехпроцентных 
фракций, (которые характеризовались по удельному весу, коэффициенту 
рефракции, вязкости, «молекулярному весу, температуре застывания и 
содерж анию  серы.
Результаты  проведенного исследования показывают, что нефти (как 
промыш ленное сырье) обладаю т рядоім полож«ителыных свойств. В сл ед­
ствие значительного !содержания легких фракций он:и могут быть исполь­
зованы в производстве различных ж идких топлив.
С этих ж е позиций весьма ценным качеством является невысокое 
содерж ание серы.
Выводы
1. П роведено исследование фракционного состава и физико-химиче­
ских характеристик трех нефтей (лугинецкой, оленьей и типовой).
Рис. 2. Кривые разгонки типовой нефти
2. У становлено, что лугинецкая и оленья гнефти отличаются вы со­
ким содерж анием  светлых фракций.
3. Типовая нефть по сравнению  с оленьей и лугинецкой имеет п о ­
вышенное содерж ание серы.
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